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En este volumen que ahora se publica se recogen trece contribuciones presentadas 
al cuarto encuentro del Grupo de Investigación Ciudades romanas, La sociedad pro-
vincial romana: procesos de formación y cambio, celebrado en Madrid –los días 
3, 4 y 5 de noviembre del año 2015– en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense. Durante esas tres jornadas los investigadores convocados 
trataron y, sobre todo, discutieron intensamente sobre las formas de constitución de 
la sociedad provincial y los factores de diverso signo (militar, económico, religio-
so, jurídico o administrativo) que incidieron en dicho proceso, prestando también 
atención a las transformaciones que sobrevinieron en el Bajo Imperio. 
De hecho, como puede observar el lector con una rápida mirada al índice, los 
trabajos están agrupados en dos secciones; una primera que acoge aquellas cola-
boraciones que atienden al análisis de los procesos de formación de las sociedades 
provinciales en distintos ámbitos territoriales y que abarcan un arco cronológico que 
se extiende desde siglo III a.C. hasta el siglo I d.C. (G. Bandelli; J. García Cardiel; 
O. Olesti; J. Andreu; R. Cebrián; E. Mª Morales; Á. Morillo y R. Durán; I. Sastre, 
A. Orejas, B. Currás y E. Zubiaurre; D. M. Escámez), y una segunda sección más 
atenta a las transformaciones que en el mundo romano operan desde el siglo II d.C. 
(S. Ordóñez y S. García-Dils, C. Blánquez, A. de Francisco, R. Sanz).
Con esta publicación se cierra también una etapa de trabajo desarrollada por el 
Grupo de Investigación Ciudades Romanas, iniciada en el año 2004 bajo la dirección 
del profesor Julio Mangas Manjarrés, a quien las nuevas directoras del Grupo, Estela 
García y Ana Mayorgas, quieren desde aquí reconocer la labor desarrollada durante 
todos estos años al frente del mismo.
De igual modo, las editoras quieren agradecer a los autores su paciente y genero-
sa colaboración para que este volumen pudiera finalmente ser publicado, y también 
pedir disculpas por el retraso imprevisto y sobrevenido, ya felizmente subsanado 
para la presente y futuras publicaciones del Grupo de Investigación Ciudades Ro-
manas. 
Por último, es necesario señalar que la celebración de este encuentro fue posible 
gracias a la financiación obtenida del Programa de Financiación UCM-Santander 
para Grupos de Investigación mediante convocatoria competitiva (convocatoria 
2014 – GR 3/14).
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